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(l )查询某笔出 口业务的执行情况 ;
(2) 分类查询商品的经营情况 ;
(3) 查询客户往来情况 ;
(4 )查询贸易国分布情况 ;
(5) 分年度
、
季度和 日期段查询经营情况 ;
(6 )可按指定条件统计金额
、
数量和件数等有关项 目;
(7) 可制成年度
、
季度和月份统计报表
。
4
.
系统维护
包括 单据库的维护
、
备份和恢复
,
菜单库
、
辅助库
、
数据字
典库的维护等
。
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